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1.	¿Qué	es	el	aprendizaje-servicio	(APS)?	 2. ¿Qué caracteriza el APS? 
- Estar protagonizado por el 
alumnado. 
- Atender solidariamente a una 
necesidad de la comunidad. 
- Estar planificado dentro de la 
p rogramac ión cu r r i cu la r de l 
alumnado. 
- Realizar un proyecto de servicio 
que responda a las necesidades 
detectadas. 
































3. Diferencias con otras actividades 
4. Fases del APS 
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